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fi g.07 ＿羅状人工地盤の標準システム図／平面図 fi g.08 ＿羅状人工地盤の標準システム図
上図：平面詳細図／下図：断面詳細図















































































































































































































































































































































fi g.07 ＿羅状人工地盤の標準システム図／平面図 fi g.08 ＿羅状人工地盤の標準システム図
上図：平面詳細図／下図：断面詳細図


































































































































































































































































































































プロジェクト全長 ： 400 m
上流区画全長 ： 230 m
















下流  　 ：約 4,500 m2























fig.19 ＿左図：H14 年の地滑り跡／右図：H17 年の地滑り跡


























































プロジェクト全長 ： 400 m
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fig.19 ＿左図：H14 年の地滑り跡／右図：H17 年の地滑り跡

















































下流区画：約 4,500㎡、合計面積：0.8ha である（fi g.24）。
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